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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
return on assets, debt to equity ratio, dan current ratio terhadap nilai perusahaan. 
Nilai perusahaan penting bagi investor karena menunjukkan prospek perusahaan 
dalam memberikan return yang tinggi. 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang sampelnya dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis menggunakan metode 
analisis linier berganda. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 
perusahaan  sektor  industri  barang  konsumsi  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 
Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2016-2019, menerbitkan laporan 
keuangan per 31 Desember dan sudah diaudit berturut-turut selama tahun 2016- 
2019, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah secara berturut- 
turut selama tahun 2016-2019, menghasilkan laba positif secara berturut-turut 
selama periode 2016-2019, tidak melakukan stock split, reverse stock split saham 
selama tahun 2016-2019, tidak melakukan buyback saham selama tahun 2016- 
2019,  memiliki  nilai  book  value  yang  positif  selama  tahun  2016-2019,  tidak 
terkena suspense dalam perdagangan saham selama tahun 2016-2019, tidak 
menerbitkan saham tambahan pada tahun 2016-2019. 
 
Hasil penelitian ini adalah (1) return on assets memiliki pengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, (2) debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, (3) current ratio tidak pengaruh terhadap nilai perusahaan, (4) return 
on asset, debt to equty ratio, dan current ratio secara simultan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 






The purpose of this research is to obtain an empirical evidence about the effects 
of return on assets, debt to equity ratio, and current ratio towards firm value. 
Firm value is important for investors because it shows the prospect of the firm in 
providing high returns. 
 
The sample of this research was selected by using purposive sampling 
method and with secondary data which was analyzed by using multiple regression 
method. The sample in this study were 16 companies in the consumer goods 
industry sector that were listed on the Indonesia Stock Exchange consecutively 
during 2016-2019, published financial reports as of December 31 and had been 
audited consecutively during 2016-2019, presenting financial reports in 
consecutive Rupiah currency during 2016-2019, generated consecutive positive 
profits during the 2016-2019 period, did not conduct stock-splits, reverse-split 
during 2016- 2019, did not carry out share buybacks during 2016-2019, had a 
positive book value during 2016-2019, not suspensed in  stock trading during 
2016-2019, and did not issue additional shares in 2016-2019. 
 
The result of this research are (1) return on assets have a positive effect 
towards firm value, (2) debt to equity ratio have no effect towards firm value, (3) 
current ratio have no effect towards firm value, (4) return on assets, debt to equity 
ratio simultaneously have a significant effect towards firm value. 
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